





Celso Sánchez Capdequi 
Enseña en el departamento de Sociología de la Universidad Pública de Navarra, a
la  que  pertenece  en  calidad  de  Profesor  Titular.  Recientemente  ha  realizado
estancias de investigación en las universidades de Göttingen (2013), Fráncfort del
Meno (2015) y Humboldt-Berlín (2016). En el marco de la teoría social su zona de
estudio ha sido la idea de creatividad en sus diferentes enfoques sociológico (Joas),
ontológico  (Castoriadis),  histórico-civilizacional  (Eisenstadt)  e  institucional
(Reckwitz).  Destacan  publicaciones  como  Imaginación  y  sociedad (Madrid,
Tecnos,  1999),  Las máscaras  del  dinero (Barcelona,  Anthropos,  2004),  En los
límites de la con-fusión (Madrid, La Catarata, 2010) y  Perfiles y ámbitos de la
creatividad, coord.,(CIS, Madrid, en prensa)
Josetxo Beriain
Licenciado en Sociología y en Filosofía, Máster en Sociología por la New School
for Social Research  de Nueva York y Doctor en Sociología por la Universidad de
Deusto.  Actualmente  es   Catedrático  de  Teoría  Sociológica  en  la  Universidad
Pública de Navarra y Faculty Fellow del Center for Cultural Sociology de Yale
University. 
Es autor,  entre otros, de los siguientes libros:  La integración en las sociedades
modernas, Barcelona, Anthropos, 1996; La lucha de los dioses en la modernidad,
Barcelona,  Anthropos,  2000;  Modernidades  en  disputa,  Barcelona,  Anthropos,
2005;  Aceleración  y  tiranía  del presente.  La  metamorfosis  en  las  estructuras
temporales de la modernidad, Barcelona, Anthropos, 2008;  El sujeto transgresor
(y transgredido).  Modernidad,  religión,  utopía  y  terror,  Barcelona,  Anthropos,
2011. 
Juan A. Roche Cárcel 
Profesor Titular de Sociología de la Cultura y de las Artes en la Universidad de
Alicante. Entre sus últimas publicaciones destacan, como autor, Entre el Monte de
Apolo y la vid de Dioniso. Naturaleza, Dioses y Sociedad en la arquitectura teatral
de la Grecia Antigua,  Barcelona,  Anthropos,  2017 y  La Sociedad Evanescente,
Barcelona,  Anthropos,  2009  (en  inglés  The  Vanishing  Society,  Berlin,  Logos
Verlag,  2013);  y,  como  editor,  Espacios  y  tiempos inciertos  de  la  cultura,
Barcelona,  Anthropos,  2007;  La Sociología  como una de  las  Bellas Artes.  La
influencia  del  arte  y  de  la  literatura  en  el  pensamiento  sociológico,  2012;  y
Transitions. The fragility of Democracy, Berlin, Logos Verlag, 2016. Es autor de
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numerosos  artículos  en  revistas  especializadas  nacionales,  europeas,
latinoamericanas y norteamericanas y coordinador de números monográficos de
España,  Argentina,  Brasil  y  Colombia,  entre  los  que  destacan,  de  la  Revista
Política  y  Sociedad,  Arte  y  Poder,  núm.  46,  2007;  de  Papers.  Revista de
Sociología,  Cultura  y  migraciones,  núm.  94,  2009;  de  Res Publica.  Revista  de
Ideas Políticas,  Transiciones. La fragilidad de la democracia,  núm. 30,  año 16,
2013;  Política y Sociedad,  El Saber Social de los griegos antiguos. Homenaje a
Gómez Arboleya, 2016; de Culturas (Universidad Nacional del Litoral, Argentina),
Cine y sociedad, 2017; de Res Publica. Revista de Ideas Políticas, Cuerpo y poder
en  la  Grecia  Antigua,  2017.  Ha  sido  coordinador  de  investigación  del  área  de
Cultura y Artes de la ESA (Asociación Europea de Sociología) y Vicepresidente de
la AESCA (Asociación Española de Sociología de la Cultura y de las Artes). Es o
ha  sido  profesor  invitado  de,  entre  otras,  la  Universidad  Nacional  del  Litoral
(Argentina),  la  Pontificia  Javeriana  de  Cali  (Colombia)  y  la  Universidad  de
Guanajuato  (México).  Actualmente  es  director  del  Máster  de  Interpretación  de
Guitarra Clásica de la Universidad de Alicante y Co-director de la nueva colección
de Ciencias Sociales, Globalizaciones, de la editorial Anthropos (Barcelona). 
Maria Medina-Vicent
Becaria Predoctoral FPI-UJI en el Departamento de Filosofía y Sociología de la
Universitat  Jaume I.  Licenciada  en  Humanidades  (2014,  Premio  Extraordinario
Final  de  Carrera)  y  en  Publicidad  y  Relaciones  Públicas  (2012,  Premio
Extraordinario Final de Carrera) en la UJI. Sus principales líneas de investigación
son la filosofía feminista, los Critical Management Studies y la ética empresarial.
Algunas de sus publicaciones más recientes son: “Neurociencia y teoría política
feminista”, Pensamiento, vol.72 núm. 273, pp. 981-986; y “Women’s Leadership:
An  Essentialist  Concept?”,  Journal  of  Feminist,  Gender  and  Women  Studies,
núm. 2, pp. 69-72. 
Daniel Pallarés-Domínguez
Daniel Pallarés-Domínguez es profesor asociado del Departamento de Filosofía y
Sociología de la Universitat Jaume I. Premio extraordinario de doctorado con la
tesis: “Bases neuroéticas para la educación moral: una neurorracionalidad dialógica
y práctica” (2017), sus principales líneas de investigación son la neuroética, las
éticas aplicadas y la neuroeducación. Entre sus principales artículos se destacan:
“The ethical implications of considering neurolaw as a new power”, en Ethics &
Behavior (2015), y “Debates éticos en torno al neuromarketing político: el avance
tecnológico y su potencial incidencia en la formación de la opinión pública”, junto
a R. Feenstra en Veritas (2017).
Cecilia Castaño Collado 
Catedrática de Economía Aplicada y co-directora del Master sobre  Igualdad de
Género en la Perspectiva de las Ciencias Sociales de la Universidad Complutense
de Madrid.  Visiting Research Fellow en Massachusetts  Institute of Technology,
Harvard University y University of California at Berkeley. Experta en los ámbitos
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de  las  tecnologías  de  la  información  (TIC)  con  perspectiva  de  género.  Sus
proyectos de investigación más recientes son sobre igualdad de género en el mundo
de  la  ciencia  y  la  educación  universitaria.  Entre  sus  recientes  obras  destacan
Género, ciencia y tecnologías de la información  (Editorial  Aresta, 2014) y Las
Mujeres en la Gran Recesión (2015).
Gloria Álvarez Hernández 
Doctora  en  Psicología  Social  por  la  Universidad  Complutense  de  Madrid  e
ingeniera  de  Telecomunicación  por  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid.  Es
profesora de innovación (Universidad Carlos III de Madrid y Universitat Oberta de
Catalunya) y socia directora de dubitare, un  think tank  europeo especializado en
investigación social aplicada y los determinantes sociales de la salud, además de
miembro del Equipo de Investigación del Observatorio De Las Ideas.
Oscar Pérez Zapata 
Doctor en Sociología de las Organizaciones por la Universidad Complutense de
Madrid (premio extraordinario y primer premio de tesis doctorales en sociología
del trabajo de la FES), MBA por el IE e Ingeniero de Telecomunicación por la
Universidad Politécnica de Madrid. Es profesor de management y organización de
empresas en grado y postgrado (Universidad Carlos III de Madrid y Universidad
Pontificia Comillas -ICADE) y director de investigación del  think tank dubitare.
Sus investigaciones se concentran en la intensificación del trabajo, el trabajo del
conocimiento y los Critical Management Studies.
M. Àngels Cabasés Piqué
Profesora Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Lleida. Es miembro
del Centro de Estudios sobre Juventud y Sociedad (JOVIS) de la Universidad de
Lleida.  Es  autora  de diversos  artículos,  capítulos  de libros  y monografías  y  ha
participado en diversos proyectos de ámbito nacional y europeo y en proyectos de
innovación  docente.  Actualmente  es  la  investigadora  principal  en  diversos
proyectos relacionados con la aplicación de la Garantía Juvenil en España y con el
mercado laboral juvenil.
Agnès Pardell Veà
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de
Lleida. Es miembro del Centro de Estudios sobre Juventud y Sociedad (JOVIS) de
la Universidad de Lleida. Ha participado en diversos proyectos de investigación de
ámbito nacional y es autora de varios artículos, capítulos de libros y monografías.
Actualmente  participa  en  diversos  proyectos  sobre  la  implementación  de  la
Garantía Juvenil en España y sobre el mercado laboral juvenil.
Alejandro Serés Cabasés
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Graduado en Ciencias Físicas y  Matemáticas por la Universidad Autónoma de
Barcelona y Máster en ingeniería matemática por la Universidad Complutense de
Madrid.  Entre  sus  intereses  de  investigación  se  encuentran  la  modelización  de
sistemas dinámicos estocásticos y el estudio de la teoría de la información aplicada
a series de datos macroeconómicos.
Asier Martínez de Bringas 
Profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Deusto  y  miembro  e  investigador  en  el  Instituto  de  Derechos  Humanos  Pedro
Arrupe. Ha realizado investigaciones en materia de derechos humanos, derechos de
los pueblos indígenas, el  multiculturalismo, la interculturalidad, la Teoría crítica
del Derecho, el enfoque basado en derechos en la cooperación internacional para el
desarrollo. Ha publicado numerosos libros y artículos científicos sobre estos temas.
Carlos Rodríguez Garcés
Doctor por la Universidad de Barcelona, Docente en la Universidad del Bío-Bío.
Director del Centro de Investigación CIDCIE. Líneas de investigación: procesos de
inclusión y segmentación socioeducativa; relación familia-escuela; mujer, familia y
trabajo; bienestar subjetivo, vulnerabilidad y exclusión social.
Geraldo Padilla Fuentes  
Licenciado en Trabajo Social. Investigador ayudante del Centro de Investigación
CIDCIE.
Universidad del Bío-Bío. Líneas de Investigación: formación profesional, procesos
de inclusión y segmentación socioeducativa, calidad educativa, bienestar subjetivo,
vulnerabilidad y exclusión social.
Valentina Durán Acuña
Estudiante de Sociología, Universidad de Concepción. Investigadora adjunta del
Centro  de  Investigación  CIDCIE,  Universidad  del  Bío-Bío.  Líneas  de
Investigación: bienestar subjetivo, vulnerabilidad y exclusión social.
Laura Fernández de Mosteyrín 
Profesora  Ayudante  Doctora  en  la  Universidad  a  Distancia  de  Madrid,  donde
imparte docencia en Sociología y Políticas de Seguridad. Su investigación aborda
el  estudio socio político del  Estado,  el  conflicto y la violencia:  en concreto,  se
centra  en cómo la  seguridad da forma a  las  relaciones  Estado/ciudadanía.  Está
integrada en el Grupo de estudios de Sociedad y Política (GESP-UCM-UNED).
Pedro Limón López 
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Doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Licenciado
en Ciencias Políticas y de la Administración (2009) y Máster en Ciencia Política
(2010) por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente está vinculado al
Grupo  de  Investigación  ‘Espacio  y  Poder’  de  la  Universidad  Complutense  de
Madrid, mediante el cual forma parte en este momento del equipo de trabajo del
Proyecto de Investigación ‘Los conjuntos patrimoniales como activos turísticos de
la CAM’, financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo. Sus
principales  líneas  de  investigación  se  enmarcan  en  la  Geografía  política,  la
Geografía  urbana,  los  movimientos  sociales  vecinales,  los  estudios  de
gentrificación  o,  durante  los  últimos  años,  en  la  reestructuración  del  espacio
público  vinculada a  dinámicas  securitarias  y  en procesos de patrimonialización
turística.
José Miguel Calvillo Cisneros 
Doctor en Relaciones  Internacionales  y Licenciado en Ciencias Políticas por  la
Universidad  Complutense  de  Madrid.  Actualmente  es  Profesor  de  Ciencias
Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid
Isabel Roldán Gómez
Licenciada  en  Filosofía  (Universidad  de  Salamanca).  Doctoranda  en  dicha
Universidad con contrato predoctoral de la Junta de Castilla y León y el Fondo
Social Europeo (Orden EDU/1083/2013 de 27 de diciembre). Miembro del equipo
del  Proyecto  MINECO  (FFI-2015-65500-R).  Publicaciones:  Roldán  Gómez,  I.
(2016): “Aunque Dios no existiera. La crisis de la secularización”, Thémata, nº 53,
enero-junio; Roldán Gómez, I. (2012): “Religión y esfera pública en Habermas:
una crítica secularista”, en M. Nunes da Costa ed.,  Democracia,  Mass Media e
Esfera Pública, pp. 53-60, Universidad do Minho, Ed. Humus.
José Santiago 
Profesor  titular  de  Sociología  en  la  Universidad  Complutense  de  Madrid-
TRANSOC,  director  de  GRESCO  (Grupo  de  Estudios  Socioculturales
Contemporáneos) y actualmente coordinador del proyecto de I+D “Nuevas formas
de vulnerabilidad socio-existencial, soportes y cuidados en España”. Sus últimos
libros  son  Siete  lecciones  de  Sociología  de  la  religión  y  del  nacionalismo
(Anthropos,  2015) y,  junto con Danilo Martuccelli,  El desafío sociológico hoy.
Individuo y retos sociales (CIS, 2017).
Miguel Ángel Sánchez García
Licenciado  en  Sociología  y  Máster  en  Sociología.  Candidato  a  Doctor  en
Sociología  en  el  Programa  de  Estudios  de  Doctorado:  Sociedad,  Desarrollo  y
Relaciones Laborales de la Universidad de Murcia. Asistente de investigación en el
Proyecto  ‘Diversidad  y  Amenaza  en  contextos  urbanos’,  del  Collaborative
Research Center 923 ‘Threatened Order. Societies Under Stress’, de la Universidad
de Tubinga (Alemania).  Sus líneas de investigación se centran en las condiciones
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del  acceso a la vivienda de la población migrante,  los procesos de segregación
urbana y el estudio sociológico de la literatura.
Gonzalo Jesús Lohiol
Nació  el  21  de  febrero  de  1993  en  la  ciudad  de  Mar  del  Plata,  Argentina.
Actualmente  es  estudiante  avanzado  de  la  Licenciatura  en  Sociología  de  la
Universidad Nacional de Mar del Plata. Además se desempeña como becario de
investigación  −periodos:  2016-17  y  2017-18,  en  la  categoría  “estudiante
avanzado”−  dentro  del  Grupo  de  Estudios  “Violencia,  Justicia  y  Derechos
Humanos”  (UNMDP).  Por  último,  cumple  funciones  docentes  como  Ayudante
Estudiante en las cátedras de Sociología del Trabajo y Metodología Cualitativa II. 
Daniel Calderón Gómez
Licenciado en Sociología (2011) y Máster en Metodología de la Investigación en
Ciencias Sociales (2013) por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente
es  doctorando  del  programa  de  Sociología  y  Antropología  de  la  UCM  e
investigador FPU del departamento de Psicología Social, donde ha colaborado en
el proyecto RESCuE (Patterns of Resilience during Socioeconomic Crises) del 7º
Programa Marco de la Unión Europea. Ha realizado una estancia de investigación
en el Centre for Research in Education and Social Justice de la Universidad de
York.
Moisés Alonso Baratas
Sociólogo doctorando en la Universidad Complutense de Madrid, con un Máster en
Neurociencia Aplicada a las Organizaciones (Universidad Rey Juan Carlos) y otro
en  Comunicación  Publicitaria.  Sus  principales  líneas  de  investigación  son  la
Comunicación  Política  y  Corporativa  y  la  Sociedad  Digital  (redes  sociales,
ciberciudadanía y usos de las NTIC).
